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The  Women ｓ゛ News, Japan
男女雇用機会均等法の改正に向けた論議が、大詰めを迎えてい
る。今回の改正では、国連女子差別撤廃委員会の最終コメントに
も懸念が表明されている、雇用管理区分による間接差別禁止の明
記がどうなるかなど、注目すべき点が多い。が、同法制定当時
や、第１回目の改正時に比べ、一般の関心は薄く、運動の盛り上
がりに欠けるとの声も聞こえる…。
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コクがあるのに、後味すっきり。
森 菰のおいしい牛乳
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みρしμをデグイン グξ1
森菰剰業
違いは、開けた瞬間の香りでわかります。
森禾乳業は、「牛乳本来の自然なおいしさ」に
こだわり、蒸気でやさしく包みこんで瞬間的に
殺菌する新しい方法を採用しました。
の臭いを抑え、
しま した 。
 
?
この方法により、加熱による独
より自然に近い味と香りを実
KUREHA「
ラップといえば…
ニュークレラッフ 幅30㎝x長 さ20m
いつでもサッと引き出せて、すばやくむだなく包めるワンタッチラッピング。水蒸気や酸素 を通しにくくコシとツキも抜群の素材だか ら、お料理の味と香 りをしっかり包んで
費:慧罐鷲勢饒鷲野鱒コ;ご野媚議試恩癒ε震灘跳玄篇認蕩犠を品質もキレものです。
株式会社ク レリ、
リビング㎜
〒103-8552東 京都中央区日本橋浜町3-3-2
正LO3・3249-4657
巌 劃
ミニミニ 帽15cmx長 ざ20而
蜀劃
ミニ ■22cmx贋 窓20m
團 使い終わったランプは窟隆では墜やさず.ブラスチノクごみとして各自治体の定める方法に毯って廃顕してください。ぐ§1※ 購 一 一 ク運・・… てお・・篤へ乃マ クー鴛9
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